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CADA QUINZE DIES 
L dia primer de l'any d'una costum feta llei, admetem que co- 
és, seiis dubte, un rnenca una nova anyada, no hi ha ningú 
d ia  com un aitre que pugui lliurar-se de la sensació de que, 
qualsevulla.Vulldir, en aquelles hores, acabem de donar un pas 
amb aixb, que no més de la nostra fatal caminada pel món i 
podreu trobar, en el ens hem fet una mica més vells. 1 sota I'e- 
camp de la Mecini- moció del moment, fem examen rigorós i 
ca racional aplicada cabal de la nostra consciencia; c0nfesse.n 
al estudi dels movi- les nostres culpes; reconeixem els nostres 
ments deis cossos errurs; comptem les hores estúpidament 
sideralsqueens ser- perdudes del nostre viure; ens empenedim 
veixen pera  fixar el ritme del temps per tal de les passions malestrugues que, en obs- 
d'amidar-lo, cap motiu, cap raó prou pode- curir-nos el pensament, ens han fet obrar 
rosa, per a que donguem el nostre assenti- malameni; i com a bons pecadors que prac- 
ment al fet de que I'anyada comenci quan tiquem la mixima de pecar, hacer peniten- 
ens diu el calendari i no un a!tre dia. Perb, cia, y luego ... vuelta empezar, ens fem el 
amb tot i aix6, quan és arribada la diada ferm propbsit d'esmenar-nos i aprofitar, 
de primer d'any i, anib m i  tremolosa, per a fer el bé pel proisme i la felicitat per 
arrenquem la coberta del bloc de I'almanac a nosaltres, els dies riallers i esperancadors 
i posem davant del5 nostres ulls, una mica de I'any nou, i després, efectivament, anem 
astorats, aquel1 número 1 imprés en tinta fent inconscientment la nostra via caient en 
roja en senyal de festa, sentim tots,, qui les mateixes baixeses, cometent les matei- 
més qui menys i volguem o no, les frisan- xes males accions, equivocant-nos de la 
ces i neguits que causa sernpre tata cosa mateixa manera que abans, com si res ha- 
que naix i que no sabem si sera flor fra- gués passat posteriorment a I'instant aquell 
ganciosa i fecunda o bé escardot ple de en que, com il.luminats per una divina1 ins- 
punxes, i sentim també la melangiosa re- piració, hem penetrat, veient-hi clar, dins d e  
cordanca dels dies preteriis que han caigut les tenebresdel nostre esperit i hem dialogat 
en I'abim sense fons del temps i queja mai amb la nostra anima sense ficció ni engany. 
més tornarem a viure. La vida no és pas com una mena de no- 
En aquells moments critics, en aquelis vel'la per entregues que permeti al seu 
instants solemnials en que, per la forca autor canviar capriciosament i segons els 
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gustos de les romantiques i sensibles Ilegi- 
dores, la sort dels protagonistes, en el curt 
interval que va de la publicació de I'una a 
I'altra entrega. La vida és quelcom que va 
desenrotllant-se,evolucionant,seguidament, 
sense sotracs ni llacunes que la parteixin 
en trossos perfectament separats i deslli- 
gats els uns deis altres. Vivim a cada hora 
i en tot moment, i els episodis favorables 
o adversos, tristos o bé alegres, del nostre 
vidre, es succeeixen amb el mateix aire de 
continuttat que caracteritza al temps i a 
I'espai. Es sempre, en tots els instants,,qne 
la nostra existencia esta estreta i íntima- 
ment relacionada amb la vida dels demés 
éssers, i que va plasmant-se influenciada 
per les condicions del medi ambient que 
ens rodeje i pels fenomens que en aquest 
medi es realitzen. 
Per consegüent, no sera, certament, amb 
un cop de geni que podrem rectificar la 
ruta del nostre viure, corn qui guia el timó 
d'una nau. No n'hi ha prou amb que, una 
vegada cada any, en heure esment de les 
nostres culpes i dels nostres errors, prome- 
tem, tot arrencant el primer full del bloc 
del calendari i ploriquejant com criatures, 
que no hi tornarem mai rnés a pecar contra 
nosaltres ni contra els altres. Els proposits 
d'esmena, el desig i la necessitat d'ésser 
bons i perfectes, no deu ésser com un foc 
d'encenails, sinó cosa persistent, queja  és 
sabut que és la petita gota d'aigua qui amb 
la persistencia de  la seva caiguda forada 
les pedres, i no ho és la rierada que, tot 
emportant-se-les, les fa a miques. A la con- 
tinuitat de la nostra vida i de  I'acció del 
medi ambient damunt de nosaltres, hi ha de 
correspondre la continuitat dels nostres 
bons intents d'esmena i perfecció, i, avui, 
com ahir i com demi, hem de pensar-hi en 
el mal que havem fet i no hem sapigut o 
volgut evitar, i en el bé que hauríem pogut 
haver fet i no hem fet, i en les hores futu- 
res que ens esperen amb eis braqos oberts, 
i en aquelles que hem perdut tontament 
sense profit ni goig esperitual, i queja no 
tornaran mai més. 
I heu's-aqui que, en arribar en aquest 
punt, em dono compte de que pot ser que 
m9hagi posat una mica massa seriós i de  
que aquestes pobres filosofies que fins aquí 
he escrit, més que d'una erbnica lleugera i 
sense malicia, són propies d'un sermó de  
quaresma o d'una platica dominical. Els 
bons i amables llegidors de  la REVISTA, tal 
vegada se les pendran a broma les tals elu- 
cubracions de filosofia casolana, i faran 
molt santament prenent-se-les així. Pero jo, 
en defensa meva, he de dir, com ja en al- 
tres avinenteses he dit, que, encara que no 
ho sembli, sóc u n  optimista fet a prova de  
desenganys, i,,per tant, sóc també un som- 
niador. 1 ara, justament ara, que uns nuvo- 
lots inflats, molt inflats, i negres, molt ne- 
gres, tapen el blau del meu cel, i esta a 
punt d'esclatar el llamp precursor de  la 
tempesta que cap a mi s'atansa, em plau 
reclóurem dintre mi mateix i somniar en la 
possibilitat d'una futura societat humana 
perfecta, tenint per fonaments la bondat i 
I'amor. 
Fantasies, il.lusions i somnis? Si; lo que 
volgueu. Pero jo crec que val més, molt 
més, fantasiejar i somniar, que no pas es- 
garrifar-se contemplant realitats desconhor- 
tadores com, per exemple, la que ens ofe- 
reix el món de la política espanyola. Els 
homes cimals dels vells parfits polítics, els 
homes directors, i amb ells els que els se- 
gueixen, jo no sé si en comencar I'any 
1921 varen sentir-lo el rosec del remordi- 
ment i el desig d'esmenar-se; pero lo cert 
és que ells, amb la seva manca de  capaci- 
tat i amb la seva mala fe i els seus vicis, 
han  seguit menant a la nació cami de  la 
mort i de la descomposició. 1 sinó, veieu 
com en finar l'anyada del 1921, després de 
tres mesos de funcionar activament les 
Corts, després de pronunciar un número, 
que mai s'acaba de comptar, de discursos 
eloqüents matitzats d ' in terr~~cions  que de- 
mostren una fortuna d'ingeni envejable, els 
nostres diputats i senadors no han aprovat 
cap altra cosa important que la llei d'Or- 
denació Bancaria, i encara gracies a haver 
aplicat la guillotini parlamentaria per a ta- 
llar les travetes, ja que no els caps, deis 
llegisladors cridaners i sense substancia. 1 
mentres tant, el Marroc segueix xuclant-nos 
homes i diners; les nacions que foren, i en- 
cara es diuen, amigues nostres, practiquen 
contra nosaltres la guerra de tarifes; el 
problema deis transports continúa sense 
rebre solució i complicant-se cada dia més; 
i el caliu de  la qüestió social, mig amagat 
sota les cendres que qualsevulla ventada 
s'emportara, e spera  el moment propici 
per a abrandar-se d e  nou en grosses fla- 
marades. 
Creiu-me, amics meus. Feu com jo : som- 
nieu, fantasieu. 
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